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JUSTICE総会 オンライン会議に参加   
2020年度第2回図書館合同(運営・選書)委員会開催（メール会議） 
2020年度JURA運営委員会開催（メール会議）   
 3/23  図書館防災訓練実施  








URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P.1 巻頭言 P2-3. 特集「TOSHOKAN QUEST」 P.4 インフォメーション ほか 
紙か電子か、マンガはどうする・・！？ 























































































 月～金  9：00～21：00 
  土   9：00～19：00 
 日･祝日  休館 
 ▶図書館では、以下のように新型コロナ 















      p.2-3 「TOSHOKAN QUEST」 
紹介された以下の本は図書館にあります。 
『紙つなげ！彼らが本の紙を造っている』 (3F 図書：585//Sa71   
 ※当館所蔵は早川書房版 )  






























  図書：５冊 ２週間 


































みんな も気 をつ け
て、利用してね！ 
検温器/消毒液 
PC/プリンター 
館内には、自由に利用できるパソ
コン・プリンターがあります。 
